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 عیًیٍ جؼأَی
 810
تشسعی تأسْا َغثث تّ كؼانیحٓای ٔسصؽی تش اعاط يذل سكحاسْای تشَايّ 
يشاخؼّ کُُذِ تّ يشاکض تٓذاؽحی ٔدسياَی  يُحخة  سیضی ؽذِ دسصَاٌ  تاسداس
 ؿشب جٓشاٌ
 910 عاسا كاضهیاٌ ، ساْهّ عـیاَی 
ياّْ كٕت ؽذِ دس  0-31تشسعی ؽیٕع َاُْداسی ْای يادسصادی دس کٕدکاٌ 
 3290اعحاٌ افلٓاٌ  دس عال 
 ,rezaN azeR dammahoM
  ainruoP hallodaY 
 :10
 ot eud snamuh ni egairracsim fo sesac owt fo tropeR
 sollecurb
عیذِ عًیشا يخهقی، دکحش نیذا 
  ىيوذو تُا ئ
 110
 تشسعی اسجثاط عغح عشب خٌٕ  يادس دس َیًّ أل تاسداسی ٔ پشِ اکلايپغی
 
 كهثٕو فلشي، دكحش نیذا يوذو تُائى، 
 210
دیاتث تاسداسی دس يادساٌ تا ًَشِ ی آپگاس دهیوّ ی پُدى  تشسعی اسجثاط اتحلا تّ
 َٕصاداٌ 
 َاْیذ گهًکاَی
 تی تی يشضیّ افم
 110
 تشسعي اسجثاط عغح ؽادياَی دس تاسداسی تا سكحاسْای يواتهّ اي تا دسد صایًاٌ
 ياْشخ دٔنحیاٌ
 دكحش آسػ يیشاب صادِ
 
 210
ّ تا اسجثاط ػٕايم اخحًاػي يشٔسي تش يغانؼات اَداو ؽذِ دس دّْ اخیش دس ساتغ
 صایًاٌ صٔدسط دس ایشاٌ  تا تشٔص
  
 
 عیًا خإََذي صادِ اهذو
 آيُّ دسیاتخؼ
 310
تشسعي جاثیش عة كؾاسي دس َوغّ ْٕكٕ تش سَٔذ ٔپیايذ صایًاٌ دس صَاٌ َخغث 
 صا
 عیًا خإََذي صادِ اهذو
 آيُّ دسیاتخؼ
 100
ًْشاِ تش سَٔذ ٔپیايذ  تشسعي جأثیش حًایث يذأو حیٍ صایًاٌ جٕعظ كشد 
 َخغث حايهّ  صایًاٌ دس صَاٌ
 َاخحّ تاهشي
  یفذیوّ ايیش ػهي اكثش
 000




 htiw  detaicossa srotcaf gnicneulfnI
 dna nemow tnangerp ni raef htribdlihc




تشسعي َگشػ صَاٌ تاسداس ؽكى أل ؽٓشعحاٌ عُُذج  تّ سٔؽٓاي 




تشسعی جاثیش يغانؼّ کحاب آيٕصؽی يشاهثحٓای دٔساٌ تاسداسی دسصَاٌ تاسداس 
 13-32اؽحی دسياَی ؽٓشعحاٌ گُأِ دسعال خذیذ يشاخؼّ کُُذِ تّ يشاکض تٓذ
 پذیذِ يهك پٕس              
 َٕؽیٍ حثیثي               
 100




ذِ دس كاسؽ انححقیلاٌ يايایي داَؾک  اسصیاتي يٓاست  اداسِ كٕسیحٓاي يايایي
  پشعحاسی ٔ يايایی يؾٓذ
 
كشٔصاٌ اکشيی، دکحش يحًذ 
 حیذسصادِ 
 100
 يقشف يٕاد دس صَاٌ تاسداس ٔ  اثشات آٌ تش علايث يادس ٔعٕء 
 ٔ َٕصاد 
  
 
 صْشِ يحًٕدی  نیلا ايیُی
 
 200
علايث ٔ  صایًاٌ صٔدسط ٔ  اسجثاط تیٍ جؼییٍ کُُذِ ْای اخحًاػی عاخحاسی 
   پاسگی صٔدط کیغّ آب
 idoomhaM herhoZ rD
 inimA alieL
 300
 mreterP dna srotcaF lanretaM neewteb noitaicossA ehT





 noitroba decudni evah nemow yhW snosaeR
 عحش تإَصادِی ،ْذیّ سیاض
 
 080
ي تش تأسْاي صَاٌ تاسداس َغثث تّ كؼانیث خُغي تشسعي جاثیش آيٕصػ خُغ
 دس دٔساٌ تاسداسي
 َاخحّ تاهشي
 فذیوّ ايیش ػهي اكثشي
 880




 تشسعی يیضاٌ جشط اص صایًاٌ ٔ َگشػ َغثث تّ َٕع صایًاٌ دس يادساٌ تاسداس 
 صْشِ ؽیخاٌ
  شیى پٕس خُذهیي
 080
 گیاِ دسياَی دس دٔساٌ تاسداسی ٔ َلاط
 اػظى تاهشي
  كاعًّ ػثاط صادِ  
 180
 19دس صَاٌ تالاي  ٔ ػٕايم يشتٕعّ سٔؽٓای خشاحی پیؾگیشي اص تاسداسي
 يشاخؼّ كُُذِ تّ يشاكضتٓذاؽحي دسياَي كاؽاٌ  عال
 عٓیلا سیحاَی َژاد
 َاْیذ عؼادت يهی
 180
ًْٕگهٕتیٍ ٔ ًْاجٕکشیث عّ ياّْ دٔو تاسداسی ٔ ٔهٕع  تشسعی ساتغّ اكضایؼ
 پشِ اکلايپغی دسصَاٌ تاسداس
 280 يٓشی کهٓشی
 پیؾگیشی اص تاسداسی ٔ  آسجشیث  سٔياجٕئیذْای إَاع سٔػ
  
 َلیغّ انغادات َکٕئی
 َغحشٌ يحًذ ػهی تیگی
 380
 اسائّ دیذگآْای صَاٌ دیاتحی دس اسجثاط تا يؾأسِ يشجثظ تا تاسٔسی
 َلیغّ انغادات َکٕئی
 َغحشٌ يحًذ ػهی تیگی
 190




تشسعی اثشجدٕیض ؽیاف پشٔژعحشٌٔ تشکاْؼ صایًاٌ صٔدسط دسصَاٌ 
 دسيؼشك خغش
 يشیى سضایی  
 كاعًّ تیاَی 
 890




تشسعی جاثیش صياٌ جضسین اکغی جٕعیٍ ػضلاَی تش يیضاٌ خَٕشیضي يشحهّ 
 عٕو صایًاٌ
 عٓیلا يشادی 
 آسصٔ يثاسک آتادی
 090




ی صَاٌ دس جُظیى خإَادِ: يغانؼّ جشکیثی، ؽٓش تشسعی ٔضؼیث جٕاًَُذ
 1390افلٓاٌ  
 <90 كاعًّ تاکٕیی          
  يشاهثحٓای أسژاَظ يايایی
  َژادعٓیلا سیاحي
  يُقٕسِ احًذي كشاص 
 190
اي جأثیش هشؿ أَذاَغحشٌٔ تا يحٕكهٕپشايیذ دس دسياٌ جٕٓع ٔ تشسعي يوایغّ
 اعحلشاؽ حايهگي
 ايیش ػهی َاعن
  ش كشؽیذِ ضايُیدکح
 
 290
ٔصَاٌ تا  خٕد پُذاسِ دس صَاٌ تا ٔضؼیث تاسداسی َاخٕاعحّ  يوایغّ ایتشسعی 
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